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М.А.Яркулова 
Ташкентский финансовый институт 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В статье исследованы традиционные методы калькулирования 
себестоимости в сравнении с передовыми зарубежными методами учета затрат 
и калькуляции. Особое внимание уделено особенностям организации учета и 
калькулирования себестоимости в отраслях промышленности. Изучено влияние 
методов учета затрат и калькуляции на формирование рыночной (договорной) 
цены продукции предприятия. Даны научные предложения и практические 
рекомендации по совершенствованию рациональной организации учета затрат 
и точного исчисления себестоимости продукции. 
Ключевые слова: Калькулирование себестоимости продукции, методы 
калькулирования себестоимости продукции, позаказный метод, попроцессный 
(попередельный) метод, нормативный метод, метод “Стандарт-кост”, метод 
“Директ-костинг”, метод“Just in time”. 
 
TRANSFORMATION OF METHODS OF CALCULATING THE COST OF 
PRODUCTS OF OIL REFINING ENTERPRISES TO INTERNATIONAL 
ACCOUNTING STANDARDS 
The article explores the traditional methods of costing in comparison with 
advanced foreign methods of cost accounting and costing. Particular attention is paid 
to the features of the organization of accounting and costing in industries. The 
influence of cost accounting and calculation methods on the formation of the market 
(contractual) price of enterprise products is studied. Scientific suggestions and 
practical recommendations on improving the rational organization of cost accounting 
and accurate calculation of production costs are given. 
Key words: Calculation of the cost of production, methods of calculating the 
cost of production, job-order method, process-based (cross-cutting) method, 
normative method, Standard-costs method, Direct-costing method, Just in time 
method. 
 
НЕФТНИ ҚАЙТА ИШЛАШ КОРХОНАЛАРИДА МАҲСУЛОТ 
ТАННАРХИНИ КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАШ УСУЛЛАРИНИ БУХГАЛТЕРИЯ 
ҲИСОБИНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА 
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ 
Мақолада харажатларни ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини 
аниқлашнинг анъанавий ва илғор хорижий давлатларда қўлланилаётган 
усуллариқиёсий жиҳатдан тадқиқ этилган. Унда саноат тармоқларида маҳсулот 
таннархини ҳисоблашнинг хусусиятларига алоҳида эътибор қаратилган. 
Корхоналарда харажатларни ҳисобга олиш ва таннарх аниқлаш усулларини 
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маҳсулотнинг бозор (шартномавий) баҳоларининг шаклланишига таъсири 
ўрганилган. Харажатларни оқилона ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини аниқ 
ҳисоблашни такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар 
берилган. 
Таянч сўз ва иборалар: маҳсулот таннархини калькуляциялаш, таннарх 
ҳисоблаш усуллари, буюртмали усул, жараёнли (бўлинмали) усул, норматив 
усули, “Стандарт-кост” усули, “Директ-костинг” усули, “Just in time” усули. 
 
Введение 
Научно обоснованное калькулирование себестоимости — это предпосылка 
правильного установления цен на продукцию, являющихся важнейшим 
экономическим средством воздействия и развития производства и повышения 
его экономической эффективности.  
Калькулирование себестоимости продукции взаимосвязано с организацией 
учета затрат на производство и является составной частью планирования 
издержек производства. 
Калькулирование себестоимости продукции для целей ценообразования 
должно обеспечить возможно более полное и точное отражение затрат живого 
и овеществленного труда на каждый вид продукции, обособленный учет всех 
тех затрат и платежей, которые включаются в себестоимость продукции, а не 
являются действительными издержками производства, не имеют к ним прямого 
отношения, полную сопоставимость состава и содержания элементов 
себестоимости в разных отраслях и на разных предприятиях. 
Учет затрат и себестоимости продукции (работ, услуг) должно 
основываться на передовых нормах использования оборудования, расхода 
сырья, топлива, энергии, затрат труда и опираться на производственную 
программу повышения эффективности производства данного предприятия.  
 
Литературный обзор 
Английский ученый Друри К. считает, что выбор того или иного метода 
калькулирования зависит от цикла и технологии производства. В связи с этим, в 
его работах особое внимание уделено учетным записям в системе позаказной 
калькуляции себестоимости и попроцессной калькуляции затрат на 
производство [1]. 
Ученые-экономисты В.Э.Керимов, П.В.Селиванов, М.С.Крятов 
исследовали организационные аспекты управленческого учета по системе 
«Стандарт-кост» [2]. 
Щуплова М.А.  в своих научных работах уделяет особое внимание общим 
и частным особенностям системы «Стандарт-кост» и нормативного метода 
учета затрат на производство [3]. 
 
 
Анализ и результаты 
Экономическая сущность категории «калькулирования» заключается не 
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только в учете и анализе сводных совокупных затрат, но и в исчислении 
себестоимости всей и единицы продукции. Помимо этого калькулирование 
себестоимости продукции требует организации учета затрат по процессам 
производства, видам продукции и местам возникновения затрат (звено, бригада, 
участок). При этом особое внимание следует уделить на достоверный учет 
затрат и оценку незавершенного производства, на брак в производстве, а также 
на отходы и побочные продукты.  Все это достигается путем правильного 
выбора систем и методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. 
Практика показывает, что при калькулировании себестоимости продукции, 
фактические данные калькуляции сопоставляются с плановыми показателями  
бизнес плана или производственной программой предприятия. В свою очередь, 
фактическая калькуляция является необходимой информацией для расчета 
плановой себестоимости продукции и составления бюджета затрат на 
производство, т.е. как  базисный показатель в будущем. 
Во всех производствах объектом калькулирования выступает продукция 
этих производств. Особенности технологического процесса производства 
влияют на  формирование объектов затрат и выбора метода калькуляции 
произведенной продукции. 
Объект калькуляции охватывает весь объем различного ассортимента 
продукции, а калькуляционной единице приходится распределенные затраты 
только данной продукции.  
По периодичности составления калькуляции группируются на следующие 
виды: плановые и отчетные. Плановые калькуляции имеют несколько 
разновидностей, как проектная, сметная и нормативная калькуляции, которые 
составляются до изготовления продукции. Отчетная  калькуляция обычно 
составляется после выпуска готовой продукции. 
В калькуляционном процессе важен выбор того или иного метода 
исчисления себестоимости. Метод калькулирования - это свод различных 
приемов и способов, применяемых для определения себестоимости конкретной 
продукции подразделений предприятия, с учетом особенностей 
технологических переделов и процессов. 
В массовых и серийных производствах выбор метода калькуляции зависит 
от объекта учета затрат (по деталям, изделиям, группам однородных изделий, 
процессам, переделам), в индивидуальных и мелкосерийных производствах – 
по заказам. 
До настоящего времени в отраслях экономики страны общепринятая 
классификация методов калькулирования себестоимости продукции не 
существует, кроме того отраслевые инструкции (внутренние стандарты) по 
описанию того или иного метода калькулирования себестоимости тоже 
отсутствует, чем призвано необходимость незамедлительной разработки таких 
важных нормативных документов для целей рыночного ценообразования и 
укрепления финансового положения предприятий. Опыт применения методов 
калькулирования показывает, что в основном на практике предприятий 
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используются следующие методы калькулирования себестоимости: 
нормативный, по передельный, позаказный, по процессный и метод директ–
костинга. 
По мнению Друри К. процесс формирования себестоимости   в системе 
позаказной калькуляции, предполагает распределение затрат по каждому 
индивидуальному заказу покупателя, поскольку каждый заказ уникален и 
требует различных трудовых, материальных затрат и накладных расходов. 
Система по процессной калькуляции  затрат  на  производство  
используется  в  отраслях промышленности  с  серийным  выпуском  изделий,  
когда  одинаковые  изделия  проходят  в  определенной последовательности  
через  все  этапы  производства,  называемые  процессами,  например  в  
химической, цементной,  нефтеперерабатывающей,  лакокрасочной  и  
текстильной  промышленности [1] 
Профессор Пардаев А.Х., признавая наличие традиционных методов 
калькулирования - простой (котловой), позаказный, по процессный и 
нормативный, отмечает, применение в некоторых зарубежных странах методов 
средневзвешенной стоимости и коэффициентов. [4] 
Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции применяется в отраслях обрабатывающей 
промышленности с массовым и серийным производством. Сущность метода 
заключается в следующем: отдельные виды затрат на производство 
учитываются по текущим нормам, предусмотренным нормативными 
калькуляциями; обособленно ведут оперативный учет отклонений фактических 
затрат от текущих норм, с указанием места возникновения отклонений, причин 
и виновников их образования.  
Фактическая себестоимость продукции определяется с учетом 
отклонений от текущих норм и изменений текущих норм: 
Сф=Нз±О±И,      (1) 
 
где:  Сф–фактическая себестоимость продукции; 
Нз —нормативные затраты; 
         О — отклонения от норм расхода; 
         И —изменения норм расхода. 
Используя данную формулу мы можем рассчитать фактическую 
себестоимость продукции, не дожидаясь окончания отчетного периода, тем 
самым появляется возможность влияния на формирование себестоимости в 
текущем процессе, что является немаловажным фактором управления 
затратами и себестоимостью. Отклонения от норм и изменения норм от 
норматива можно отнести на конкретный вид продукции прямым путём, если 
она является однородной. 
Нам кажется, для внедрения нормативного метода калькулирования 
себестоимости продукции требуется правильно организованная и четко 
налаженная нормативная база, которая должна включать в себя утвержденные 
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нормы и нормативы, сметы, стандарты, справочники, тарификации, 
лабораторно-измерительные приборы и т.д.  
Следует отметить, что в исследованиях по бухгалтерскому учету 
встречаются трактовки сравнения позаказного, по процессного и нормативного 
калькулирования. 
Американские ученые Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. рассматривают 
взаимосвязь методов калькулирования, а именно аспекты учетной системы JIT, 
применяемой в Hewlett-Packard. При этом они отмечают, отсутствие отдельного 
счета "Материалы", отсутствие заказов и детального учета движения основных 
материалов, и затрат труда по операциям. Они утверждают, что метод 
«Стандарт-кост» на практике широко применяется вместе с любой системой 
при исчислении себестоимости (попроцессной, позаказной, JIT и др.) [5]. 
Другие ученые из США эту проблему исследуют с точки зрения 
первичной и вторичной переработки нефти и связанных с ней затратами: 
“Балансовая стоимость перерабатывающего сегмента нефтяной компании часто 
указывается прямо или косвенно в балансе или в дополнительной информации. 
Хотя активы O & G мало связаны с балансовой стоимостью, это не относится к 
объектам переработки и хранения. Балансовая стоимость представляет собой 
фактические затраты на строительство или покупную цену за вычетом расходов 
на DD & A” [6]. 
Вызывает особый интерес исследования норвежского ученого Барда 
Мисунда, который акцентирует внимание на влияние выбора метода учета 
затрат на оценку деятельности нефтегазовые компании. Термин «выбор метода 
учета» относится к ситуации, в которой руководители фирмы могут выбирать 
между конкурирующими методами учета для учета, например, доходов, затрат 
и капитализированных расходов в своей финансовой отчетности. Выбор между 
методами открывает управление доходами, что является одной из форм 
манипулирования бухгалтерским учетом. Последний описывается как процесс 
построения номеров финансовой отчетности с целью получения личной выгоды 
для менеджеров или владельцев компании. Как правило, это происходит, когда 
менеджеры пользуются гибкостью в практике финансовой отчетности или 
активно структурируют транзакции таким образом, что финансовые отчеты 
искажают фактические экономические показатели фирмы [7]. 
В настоящее время на промышленных предприятиях Республики 
Узбекистан применяется метод «Директ-костинг», который предполагает  
разделение затрат на переменные и постоянные. Суть метода «Директ-костинг» 
заключается в том, что себестоимость планируется и учитывается только в 
части переменных затрат. Постоянные затраты рассчитываются на всю 
продукцию и под названием «Расходы периода» накапливаются на отдельном 
синтетическом счете. Они в калькуляцию не включаются и общей суммой 
списываются на финансовые результаты на счет 9100 «Счета учета 
себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг)». 
В 1936 году американский экономист Д.Ч. Гаррисон разработал систему 
«Директ-костинг». Она начала применяться в США в 1953 году, после 
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признания и опубликования описания данного метода Американской 
ассоциацией бухгалтеров. В этой директиве рекомендовано отнесение 
переменных (прямых) затрат на себестоимость, а постоянных (косвенных) 
расходов на финансовые результаты компании. Отсюда и название системы —
Direct-Costing-System (система учета прямых затрат) [8]. 
Практическое применение метода «Директ-костинг» на предприятии 
нефтепереработки в извлеченном виде приведены в таблицах №1 и №2. 
 
Таблица №1 
Анализ затрат и себестоимости продукции на ООО «Ферганский 
нефтеперерабатывающий завод», тыс. сум. 
№ Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.  
1.  Производственная 
себестоимость произведенной 
продукции 
376 286 573 1 182 216 504 3 263 675 281 966 125 251 
 В том числе:     
2.  Производственные 
материальные затраты (за 
вычетом возвратных отходов) 
346 206 668 1 016 284 907 3 107 270 111 876 350 238 
3.  Из них:сырьё и материалы 
(покупные) 
318 377 105 916 277 817 2 950 106 898 774 949 697 
4.  Из них: материалы 11 492 351 35 581 670 46 149 830 21 858 721 
5.  Работы и услуги 
производственного характера, 
выполненные сторонними 
организациями 
1 436 455 6 158 706 21 275 397 8 659 518 
6.  Энергия покупная всех видов 24 837 094 88 741 688 129 368 759 88 408 260 
7.  Затраты на оплату труда 
производственного характера 
(без суточных) 
8 665 002 62 283 264 58 417 579 36 854 166 
8.  Отчисления на социальное 
страхование, относящиеся к 
производству 
2 174 763 15 439 058 14 572 594 9 171 670 
9.  Амортизация основных средств 
производственного назначения 5 366 949 28 999 792 28 275 682 12 548 586 
10.  Прочие затраты 
производственного характера  13 868 884 59 185 008 55 124 910 31 195 399 
Источник: Разработано автором по данным финансовой и статистической отчетности 
ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод».[9] 
Анализ данных таблицы №1 показывает, что производственная 
себестоимость произведенной продукции в течение четырех лет были 
неравномерными. В сравнение с базисным 2019 годом производственная 
себестоимость составила следующую долю: в 2016 году 2,6 раза; в 2017 году 
81,7%; в 2018 году 29,6%. В составе производственной себестоимости большой 
удельный вес занимает производственные материальные затраты, доля которых 
по годам колеблется в пределах от 92%-90,7%. 
Затраты на оплату труда производственного характера имеет тенденцию 
неравномерного роста, так, в 2016 году составила 2,3%; в 2017 году 5,3%; в 
2018 году 1,8%; в 2019 году 3,8% в производственной себестоимости. 
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Таблица №2 
«Отчет о затратах организации»  (форма №3-молия) за 2019 год по ООО 
«Ферганский нефтеперерабатывающий завод», тыс.сум. 
 
Наименование показателей Код 
строки 
За квартал С начала 
года 
А Б 1 2 
Прочие затраты производственного характера 
(сумма строк 118, 119 с 121 по 126) 
117 17 786 971 31 195 399 
в том числе: обязательное и 
добровольное страхование производственных 
работников и производственных активов 
118 105 938 210 042 
командировочные 119 29 061 53 116 
из них: суточные 120 20 577 36 025 
вневедомственная, противопожарная и 
сторожевая охрана 
121 13 729 287 23 325 865 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности работников производства 
125 1 246 202 2 532 889 
другие затраты, относящиеся к 
производственному процессу 
126 2 676 483 5 073 487 
Источник: Разработано автором по данным финансовой и статистической 
отчетности ООО «Ферганский нефтеперерабатывающий завод».[9] 
Исследуя данные таблицы №2 можно сделать вывод о том, что по статье 
«Прочие затраты производственного характера» за квартал составили 17 
786 971тыс.сум, а к концу 2019 года составили 31 195 399 тыс.сум,  т.е. данные 
затраты увеличились  на 175,4%. Среди расшифрованных прочих затрат 
основную сумму составляет статья «Вневедомственная, противопожарная и 
сторожевая охрана».Она в составе прочих затрат к концу 2019 года имеет долю 
74,8%. Нам кажется, затраты отражаемые в статистической отчетности (форма 
№3-финансы) в разделе «Прочие затраты производственного характера» 
целесообразно показать по форме №2 «Отчет о финансовых результатах» по 
строке «Расходы периода» со счета 9430 «Прочие операционные расходы» на 
предприятие. Это обстоятельство вызвано тем, что по своей экономической 
природе данные затраты (страховые платежи, командировочные, суточные 
расходы, содержание вневедомственной и пожарной охраны) относятся к 
постоянным расходам общехозяйственного управленческого характера. 
 
 
 
 
Выводы и предложения 
1. В процессе исследования изучены прогрессивные методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, применяемые в отечественной и 
зарубежной практике. Особое внимание уделено наиболее распространенным 
методам калькулирования себестоимости и их взаимосвязям в учетно-
7
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аналитическом обеспечении управления нефтеперерабатывающими 
предприятиями.   
2. В целом анализ производственной себестоимости продукции на 
анализируемом предприятии показал, что в составе себестоимости продукции 
весомую долю составляет производственные материальные затраты, что 
свидетельствует о материалоемкости продукции. Вместе с тем,  необходимо 
отметить, незначительную долю затрат в себестоимости на оплату труда 
производственных рабочих. Авторами рекомендуется снижение материальных 
затрат и повышение заработной платы на предприятии, которых можно 
эффективно осуществить с помощью современных технологий и оборудований 
в условиях модернизации экономики, что позволит повысить мотивацию и 
материальную заинтересованность работников. 
3. Предложено совершенствование форм статистической отчетности для 
целей калькулирования, а именно, отнесение часть накладных расходов на 
финансовые результаты предприятия, которые призваны обеспечить 
целесообразность и обоснованность понесенных затрат. 
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